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Aanpassing teelt en
mechanisatie
Oplossingvoorarbeidsprobleembij
onkruidbestrijding
In deafgelopenjarenvroeghethandwiedenin debiologischelandbouw(1%vanhet
Nederlandselandbouwareaal)ca.5.600wekenhandwerkperseizoen.Alshetareaal
biologischtoeneemtot10%zoalshetministerievanLNVnastreeftenerin degangbare
groenteteelt10uur/haextranodigwordtdoorhetverdwijnenvanmiddelen,kandit
oplopentotwel72.000weken.Daarzijneenvoudigwegnietgenoegmensenvoorte
vinden.Dewiedegenschoffelbalkbiedenonvoldoendesoulaasingewassenzoals
peen,ui enbieten.Aanpassingenaanteeltenmechanisatiezijnnodigomditarbeids-
probleemoptelossen.
Tekst enfotografie: ir. DAG. Kurstjens.dr. iT.R.Y.van derWeide
· Torsie-envingerwieders
Torsiewiederszijndegoedkoopstewerktuigen
vooronkruidbestrijdingin derij.Vit proeven
vanlMAGenPAVbleekdesleutelvoorsucces
teliggenin deinstellingvandewerkdiepte n
tandafstand.Driewekennahetplantenvan
preiwerdmeteenagressieveinstelling
(2,7cmwerkdiepte,5cmoverlaptanden,
8km/h)80%vandeonkruidenin derij
bestreden.Gewasschadewerdvermedendoor
detandenca.25°achterovertestellen,waar-
doorzemakkelijkeruitwekenvoorstevig
verankerdegewasplanten.
VorigjaargingendeKress-vingerwiedersal
warmebroodjesoverdetoonbank.Inmiddels
zijnerookandereuitvoeringenenfabrikan-
tenzoalsVanHouckeenSteketee.Nieuwe
typenvingerkransenzijnuiteenstukgegoten
metkeuzeuitverschillendematerialenof
hebbenverwisselbareringenmetborstelsof
rubbervingers.Aanpassingaanverschillende
gewassenenomstandighedenishierdoor
betermogelijkgeworden.
· Nauwkeurigsturenenafstellen
In eenjong,gevoelig ewaszoalssuikerbietin
het6-bladstadiumluistertdeinstellingvan
torsiewiedersergnauw.In onderzoekvarieer-
denbietverliesenonkruidbestrijdingin derij
20)
behoorlijk(figuur1).Ditkwamvooraldoordat
deverbrokkelingvandegrondin derij nogal
verschillenduitpakte.In ditgevalzoudeopti-
maleinstellingongeveerbij 3%bietverliesen
65%onkruidbestrijdingliggen.Dit isalleen
haalbaaralsdeschoffelmachineprecies
bestuurdwordtendewerkdieptentand-
afstandvandetorsiewiedernauwkeurigkan
wordenaangepastaandegrondomstandig-
hedenendegevoeligheidvanhetgewas.
Omdathetverstellenveeltijdvraagt,worden
demogelijkhedenin depraktijknietbenut.
Hierligteenbelangrijkverbeterpunt.Een
nauwkeurigerbesturingwordtgeleverdoor
o.a.Homburg(MutsaersQJActiveTracking)en
BroekemaenZinger(gewasgeleideschoffel).
EenrecenteontwikkelingisdeDeenseEco-
Dangewasrijherkenningmeteencamera
voorautomatischeschoffelbalkbesturing
(ziepagina 6).
· Prijskaartjesensorgestuurdwieden
in de rij
Sensorgestuurdschoffelenvanonkruidin de
rij is in Nederland,DuitslandenDenemarken
in onderzoek.Zo'nsysteemkanuitkomst
biedenin eenjonggewaswanneerdewiedeg,
torsiewiederenvingerwiedernietingezet
kunnenworden.Fabrikantenhebbenechter
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Vooropkomstvandemaiseggen
(voorgrondrechts)kandeonkruid-
druk behoorlijkverminderen.
Eennauwkeurigeinstelling,aange-
pastaangrondengewas,is belang-
rijk maarnietaltijd gemakkelijk.
nogteweinigbelangstellinghiervoor.'Zijn
investeringenin zulkeontwikkelingenwel
rendabel?Welkprijskaartjemageraanhan-
gen?Isdegangbarelandbouwookeen
markt?'Figuur2geefteenglobaalkosten-
plaatjevoordrietechniekenmetbijbehoren-
deaannames.Invergelijkingmeteenlage
doseringbespuiting(ca.f 150jha)zijndekos-
tenvaneengeavanceerdevolveldsemechani-
scheonkruidbestrijdingnunogrelatiefhoog.
Echter,voordebiologischelandbouwlijkt
verdereontwikkelingvanzulkegeavanceerde
oplossingenzeerinteressant.
· Teeltaanpassingenen preventieve
maatregelen
Metteeltaanpassingenpreventievemaat-
regelenkuntu onkruidenopeengoedkope
ofmakkelijkemanieraanpakken.Hierdooris
deonkruiddruklagerenwordtookdecorri-
gerendebestrijdingmakkelijker.Enkelevoor-
beelden:
I Onkruidkomtvaakopin 'golven'die
samenvallenmetdegewasopkomst.Alsu pas
zaaitwanneerde'j1;olfpiek'voorbii is,wordt
debestrijdinggemakkelijker.PAYonderzoek
toondeaandathetaantalbewerkingenkan
wordengehalveerdoormatslatertezaaien
ofdooraardappelenpasbijopkomstaante
frezen.Ookv66ropkomsteggenin matsis
effectief.Doornazaaibedbereidingtewach-
tenennaongeveer10dagennogmaalseen
zaaibedtemaken,kwamerin sla40-70%min-
deronkruidop.Dietweedegrondbewerking
werktezelfsbeterdanchemischafbranden,
Achterovergesteldetorsiewieders
wekenuit voorpreiplanten.
omdaterveelkiemendonkruidwordt
gedood.Deoverblijvendeonkruidenwaren
kleinerendusmakkelijkertebestrijden.
Detweedebewerkingmoetondiepgebeuren
omzominmogelijkonkruidentestimuleren
totkieming.
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Figuur1 .Bietverliesenbestrijding
vankleinonkruid in derij, bij het
G-bladstadiumvansuikerbiet.
Z Detweeiaarliiksestrokenteeltputde
onkruidzaadvoorraadin degronduit.In het
graangewaswordenstrokenzwartgehouden
doorregelmatigebewerking.In hettweede
jaarkuntu in diestrokentussendegraan-
stoppelseenzwakconcurrerendgewasalsui
ofsuikerbietzaaien.Daarbijwordtdusniet
geploegdenmoetwordenvoorkomendater
nieuwonkruidzaadin dezwartgehouden
strokenterechtkomt.Deeersteresultatenzijn
bemoedigend,wantin Deensonderzoekwerd
deonkruiddrukin hetgevoeligegewasmeer
dangehalveerd.
3 Verminderenvanonkruidzadenin de
j1;rondkandoorbijvoorbeeldbijhetmaaidor-
senhetkafmetonkruidzaadaftevoeren.Het
PAYprobeertgraanopslagin graszaadtevoor-
komendoorkippenhetveldoptesturendie
uitgevallengraankorrelsopeten.U zouook
kunnenproberenomonkruidzaadlanger
detijdtegevenomaftestervenin degrand
doordeploegdieptetevarieren.
4 In gewassendieonkruidslechtofniet vroeg
genoegonderdrukken,wordtvooralin het
buitenlandhetgebruikvanbodembedekken-
dej1;ewassentussenderijenonderzocht.
5 Doorplantenin plaatsvanzaaien,heeft
hetgewaseenvoorsprongophetonkruid.Na
ongeveereenweekismechanischebestrijding
vaakalmogelijk,waardoorhethandwieden
in uienophetOBSin Nagele60-75%minder
tijdkosttedanbij zaaien.
6 Doorteriidenovervasteriipaden,blijftde
overigegrondonbereden.jaapKorteweg,biD-
logischakkerbouwerteLangeweg(N-Br)heeft
devoordelenhiervanalervaren:"Doordatik
bijnaaltijdhetveldopkan,konikwelvier
keereenvalszaaibedmaken,tussendebuien
door.Daardoorhadik in despinazienauwe-
lijksonkruid."Zo'nsysteembiedtookmoge-
lijkhedenvoorstrokenteelt,variabele
ploegdieptenprecisiebewerkingen.
· Conclusie
Deverwachtingisdathethandwiedenin de
biologischelandbouwnogbehoorlijkkan
wordenverminderddoorinnovatiesin teelt-
systemenendoorbeschikbaremachinesmeer
toetepassenenbetertegebruiken.Daarnaast
ishetverderontwikkelenvangeavanceerde
techniekenvooronkruidbestrijdingin derij
vanjongegewassenoodzakelijk.Debiologi-
scheteeltkaneenvoortrekkersrolvervullen
eneenbetergevuldegereedschapskistvoor
onkruidbestrijdingopleveren,ookvoorde
gangbareteelt.·
Ir. DAG. Kurstjensis werkzaambij hetInstituut voorMilieu-
enAgritechniek(IMAG - WageningenUR),Wageningen,
tel. (0317)4763 17.
Dr. ir. R.Y.van der Weidevan derWeideis werkzaambij
PraktijkonderzoekvoordeAkkerbouwenVollegronds-
groenteteelt(PAY),Lelystad,tel.(0320)29 1631.
Paperpotsiif'!!pJaatsvan
zaaien:f 2.400/ha
Plantkweekf1.900jha
Plantenipvzaaien:
f 500jha
Eventuelemeeropbrengst
onbekend
Aanvullendillmaalintra-rij-
schoffelmachine: f 21 O/ha
Loonwerk 200hajjaar
f 60.000,5jaar levensduur
4 kmjh, 6 rijen: 1,5hajh
Break-evenmachineprijs
bij f 1.500jha:f920.000
Aanvullend1!Jpassagevan
een autonomewiedrobot:
f 235/ha
12uurjdag,7weken,
zonne-energie
2rijen,0,5kmjh:
29,4hajjaar
f 25.000,5jaar levensduur
Onderhoud,inspectie:
f 1.000jjaar
Break-evenmachineprijs
bijf 1.500jha:f185.000
Figuur2.Globaleprijskaartjesvaneenpaargeavanceerdetechnieken.
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